















3．ルペン時代の FN－二つの FN の連続性を理解するために
（1）周辺的政党からの脱却―鳴かず飛ばずから突然の躍進へ
（2）「新右翼（la nouvelle droite）」の加入と FN の刷新
（3）「新右翼」の FN 改革－党イメージの転換へ
（4）党の分裂と FN の危機（以上，第50巻第4号）
























































































































































































































































































































































































B・ア ン ト ニ ー（Bernard Antony），Ch・バ ッ ケ ル ッ ト（Christian
Baeckeroot），M・ルイドー（Martine Lehideux），C・ラング（Carl Lang），




















































































「ルペン世代」のメンバーは若くして FN に入党し，多くは FNJ での活


































































































































































































































































































































































































































































務めた欧州懐疑派の P-M・クトー（Paul-Marie Coùteaux），ENA や高等商
業学校（HEC）出身でシュヴェヌマンの支持者だった F・フィリッポ，ENA
出身で保守政治家 A・ジュペ（Alain Juppé）の協力者 Ph・マルテル（Philippe
Martel），政治学博士 A・ショプラード（Aymeric Chauprade），ルアーヴ













































































































































選挙では FN のリストは395，565票（10．11％）を得票し，マリーヌは15名の FN 議員団
のリーダーに収まっている［Machuret 2012：39‐40］。





































































































トゥーユ・ド・ラ・ロシェル Dutheil de la Rochère）に分類され，マリーヌ派といって
も様々な政治的傾向の個人が結集していることは確かである［Dézé 2012：153‐154］。
（24）ボンパールの離党については既に触れたが，2009年2月23日には，古参幹部の C・
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